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Таблица – Содержание и порядок испытаний 
Порядок  
испытаний Содержание испытаний 
Этап 1 Проверка комплектности и качества испытуемого устройства 
Этап 2 Установка искрогасителя на выпускную систему, запуск двигателя и измерение температу-
ры корпуса  
Этап 3 Визуальная оценка искрогасящей способности  
Этап 4 Визуальная оценка пламягасящей способности 
Этап 5 Контроль потери мощности двигателя 
Этап 6 
Измерение температуры корпуса после завершения испытаний, демонтаж искрогасителя, 
разборка искрогасителя и визуальный осмотр корпуса и сетчатого материала на наличие 
повреждений  
 
Следующий этап испытаний предполагал опре-
деление потери мощности двигателя. Для этого был 
проведен контрольный замер расхода топлива тракто-
ра в процессе проведения сельскохозяйственных ра-
бот с установленным искрогасителем и без него. По-
лученные результаты показали, что падение мощно-
сти трактора не наблюдалось. 
Проведенные испытания подтвердили работо-
способность искрогасителя в реальных условиях при 
работе мобильной сельскохозяйственной техники на 
сельскохозяйственных объектах. Искрогаситель обес-
печивает задержку и гашение искр и пламени в вы-
хлопной системе двигателей внутреннего сгорания, и 
при этом не снижает мощность двигателя транспорт-
ного средства. 
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Процессы очистки от мельчайших посторонних включений и равномерного распреде-
ления потока пара при осуществлении различных технологических процессов успешно ре-
шаются порошковыми фильтрующими материалами (ПФМ), как правило, на основе порош-
ков титана различных фракций.  
 
Рисунок 2 – Искрогаситель  
(выхлопная система МТЗ-80) 
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Техническое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве 
 
 
Очистка пар обязательна при его использовании для стерилизации  оборудования  (где 
это необходимо), а также стерилизации производственных коммуникаций, предназначенных 
для транспортировки стерильных технологических сред и продуктов производства (напри-
мер, стерильного воздуха, культуральных жидкостей и др.). 
Перегретый пар, если не принять соответствующие меры, несет в себе продукты корро-
зии котлов, трубопроводов и других элементов производственного оборудования, что приво-
дит к преждевременному выходу из строя фильтров для стерилизации воздуха ( поскольку 
они вынужденно обеспечивают очистку пара от содержащихся в нем механических включе-
ний) и снижению срока службы  уплотнителей вентилей, так как те же механические части-
цы приводят к их повышенному износу. Кроме того, невозможно полностью устранить веро-
ятность негерметичного перекрытия вентилями трубопроводов из-за попадания на уплотне-
ния содержащихся в паре загрязнений, что приводит к инфицированию осуществляемого в 
дальнейшем технологического процесса. Устранить такую вероятность позволяют титановые 
фильтроэлементы, устанавливаемые в фильтрах для очистки пара. 
Разработанные изделия успешно применяются на Вилейском филиале «Молодечнен-
ский молочный комбинат» (г. Вилейка), АО «Завод Молмаш» (г. Москва), ООО «Молочные 
традиции» (г. Москва), АО «Мытищенский молочный завод» (г. Мытищи) для очистки пере-
гретого пара при температуре 130-145 °С и давлении до 0,3 МПа. 
Равномерное распределение потока пара по поверхности контакта фильтроэле-
мент(диспергатор) – поток теплоносителя обеспечивается ПФМ, из которого он изготовлен, 
при тепловой обработке молока и молочных продуктов в оборудовании, разработанном ООО 
«Молтехстроймонтаж» и успешно эксплуатирующемся на ОАО «Кобринский маслодельный-
сыродельный завод», ОАО «Борисовский молочный комбинат» и Вилейском филиале «Мо-
лодечненский молочный комбинат». В этом оборудовании (рисунок 1)  нагрев проточного 
через рубашку теплоносителя (воды) осуществляется   путем его смешения с паром, что 
обеспечивает быстроту процесса и, соответственно, сокращает время полного технологиче-
ского цикла. При этом порошковый порошковый диспергатор обеспечивает равномерное 
распределение потока пара по объему теплоносителя, одновременно осуществляя очистку 
пара от твердых включений [1-3]. 
 
 
 
 
а) б) 
 
Рисунок 1 – Емкости для тепловой обработки технологических сред, используемые на ОАО «Кобринский мас-
лодельный-сыродельный завод» (а), и узел нагрева теплоносителя, подаваемого в тепловую рубашку аппарата, 
предназначенного для пастеризации молочных смесей на ОАО «Борисовский молочный комбинат» (б) 
 
Узел нагрева с порошковым диспергатором при относительно небольших размерах и 
простом конструктивном исполнении обеспечивает нагрев емкости с рабочей загрузкой жид-
кой среды массой одна тонна до 95 °С в течение 45 минут; пар подается под давлением 0,4-
0,5 МПа при температуре 140-160 °С. 
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Потенциальными потребителями фильтроэлементов на основе порошковых фильтру-
ющих материалов для тонкой очистки и равномерного распределения потока пара являются 
предприятия АПК, использующие перегретый пар для стерилизации оборудования и комму-
никаций, а также современное оборудование при тепловой обработке молока и молочных 
продуктов. 
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Биотехнология позволяет производить сегодня следующие виды продукции: белки, фи-
зиологически активные вещества, органические кислоты, бактериальные препараты для 
борьбы с вредителями сельского хозяйства и лесов, а также для интенсификации земледелия. 
Выпуск перечисленных видов продукции с применением биотехнологий более выгоден, чем 
их производство химическим путем, а некоторые из них можно получать только микробио-
логическим путем. Развитие популяции микроорганизмов в ферментаторе невозможно без 
массообмена между всеми тремя фазами, из которых состоит реакционная среда: твердой 
(микроорганизмы), жидкой (питательная среда) и газообразной (аэрирующий стерильный 
воздух в тех случаях, когда имеет место аэробный обмен, который в отличие от анаэробного 
или смешанного энергетически более выгоден, вследствие чего является преобладающим в 
микробиологической промышленности). Атмосферный воздух, используемый при аэробных 
процессах, содержит мельчайшие твердые или жидкие частицы, несущие различные микро-
организмы. Спектр воздушной микрофлоры весьма разнообразен и меняется в зависимости 
от местных условий. Однако во всех случаях в воздухе преимущественно сохраняются мик-
роорганизмы, обладающие значительной устойчивостью к высыханию и действию солнеч-
ной радиации. В то же время основным требованием, предъявляемым к технологическому 
воздуху в процессе аэробной ферментации, является отсутствие в нем микрофлоры (стериль-
ность) [1]. Указанная цель может быть достигнута несколькими способами, которые основа-
ны на двух принципах: уничтожение микроорганизмов или их отделение. В промышленном 
производстве микробиологической продукции практически не встречаются случаи стерили-
зации воздуха, основанной на первом принципе в чистом виде (использование повышенной 
или пониженной температур, ультрафиолетового или ионизирующего излучения, фенол- и 
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